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DUODES. 
Palabras clave de historia de las mujeres en Cataluña 
(siglos IX- XVIII). Una propuesta de tesauro. 
Configuración general 
I. Deconstruyendo el orden patriarcal 
1.1. Relaciones sociales 
1.1 -1. Relaciones de genero 
I . l . l . l .  Sexismo 
1.1 -1.2. Heterosexualidad obligatoria 
1.1.1.3. Violencia sexuada 
1.1.1.4. Diabolizacion del cuerpo 
1.1.1.5. Medicalizacion del cuerpo 
1.1 -2. Relaciones de clase 
1.1.2.1. Clase social 
1.1.2.2. Condicion jurídica 
1.1 -3. Relaciones inter-grupales 
1.2. Relaciones de producción y reproducción 
1.2.1. Bienes 
1.2.1 .I. Bienes referentes al patrimonio 
1.2.1.2. Bienes referentes al matrimonio 
1.2.2. Trabajo 
1.2.2.1. Modo de produccion domestico 
1.2.2.2. Modo de produccion dominante 
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1.2.3. Maternidad 
1.3. lnstituciones patriarcales 
1.3.1. Políticas 








1.3.7.3. Estado civil 
1.3.8. Economicas 
1.3.9. Transmision cultural 
Il. Partir de si  
11.1 . Practica política 
11.1 -1. Resistencias 
11.1.2. Estrategias 
11.1.3. Vidas 
11.1.4. Saberes y haceres 
11.2. Sociedad femenina 
11.2.1. Maternidad 
11.2.2. Espacios de encuentro 
11.2.3. Espacios de convivencia 
11.2.4. Relaciones entre mujeres 
11.2.5. Ginecoherencias 
11.2.6. Genealogias 
11.2.7. Figuras 
